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ABSTRAK 
 
Destri Yonisa, (2017) : Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif 
Teams Games Tournament dilengkapi Media 
Question Cards dan Molymod terhadap Hasil 
Belajar Siswa pada Materi Hidrokarbon Sekolah 
Menengah Atas Serirama YLPI Pekanbaru.  
  
Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment dengan rancangan 
pretest dan posttest. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar 
siswa pada materi hidrokarbon. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif Teams Games 
Tournament dilengkapi media Question Cards dan Molymod terhadap hasil 
belajar siswa pada materi hidrokarbon.. Penelitian ini merupakan penelitian 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X tahun ajaran 2016/2017 dengan 
menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling maka 
diperoleh kelas sampel yaitu X1 (eksperimen) dan X2 (kontrol). Data penelitian 
dikumpulkan melalui observasi, tes data awal yaitu tes homogenitas dan tes 
akhir yaitu pretest dan posttest, serta dokumentasi. Untuk mengetahui pengaruh 
penerapan pembelajaran terhadap hasil belajar digunakan rumus Kp. Perbedaan 
pengaruh dianalisis dngan t-test sampel related. Hasil analisis data awal dan 
akhir diperoleh niai thitung= 2,02 dan ttable= 2,00 pada taraf signifikan 5%. Nilai 
thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak, dan Ha diterima yang berarti menunjukkan 
adanya pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif Teams games Tournament 
dilengkapi media Question Cards dan Molymod terhadap hasil belajar siswa 
pada materi hidrokarbon kelas X SMA Serirama YLPI Pekanbaru, dengan 
pengaruh sebesar 6,79%.  
 
Kata kunci : Teams games Tournament, Question Cards, Molymod, Hasil 
Belajar, Hidrokarbon.  
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ABSTRACT 
 
Destri Yonisa, (2017): The Effect of Using Teams Games Tournament 
Cooperative Learning with Question Cards and 
Molymod Media toward Student Learning 
Achievement on Hydrocarbon Lesson Senior High 
School Serirama YLPI Pekanbaru. 
 
This research was a Quasi-experiment with pretest and posttest design. It 
was instigated by the low of student learning achievement on Hydrocarbon lesson. 
It aimed at knowing the effect of using Teams Games Tournament cooperative 
learning with Question Cards and Molymod media toward student learning 
achievement on Hydrocarbon lesson. The subjects of this research were the tenth 
grade students in the Academic Year of 2016/2017, and purposive sampling 
technique was used. It was obtained two sample classes, the tenth grade students 
of classes 1 (experimental) and 2 (control). Observation, homogeneity test as the 
preliminary data test, pretest and posttest as the final data test, and documentation 
were the techniques of collecting the data. Kp. Formula was used to know the 
effect of using the model toward the learning achievement. The different effect 
was analyzed by using dependent sample t-test. Based on the analysis of 
preliminary and final data, it was obtained that tobserved was 2.02 and ttable was 2.00 
at 5% significant level. tobserved was higher than ttable that H0 was rejected and Ha 
was accepted. It meant that there was an effect of using Teams Games 
Tournament cooperative learning with Question Cards and Molymod media 
toward student learning achievement on Hydrocarbon lesson at the tenth grade of 
Serirama YLPI Pekanbaru, and its effect was 6.79%. 
Keywords: Teams Games Tournament, Question Cards, Molymod, Learning 
Achievement, Hydrocarbon. 
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 ملخص
 
تأثير تطبيق التعلم التعاوني بالفريق واللعبة والمبارة المتوفر ) : 2017(ديسترى يونيسا، 
بمادة بوسيلة بطاقة السؤال و موليمود فى نتيجة تعلم التلاميذ 
 التربية بالمؤسسة سيريراما العامة المدرسة هيدروكربون
 . بكنبارو الإسلامية
يهدف إلى معرفة تأثير تطبيق التعلم التعاوني بالفريق واللعبة والمبارة  هذا البحث
وخلفية  .المتوفر بوسيلة بطاقة السؤال و موليمود فى نتيجة تعلم التلاميذ بمادة هيدروكربون
بتصميم  شبه بحث تجريبي .هذا البحث انخفاض نتيجة تعلم التلاميذ بمادة هيدروكربون
 2016/2016وأفراد البحث تلاميذ الصف العاشر عام دراسي . الاختبار القبلي والبعدي
) الصف التجريبي" (0"بأسلوب العينة العشوائية حيث أن عينة هذا البحث الصف العاشر 
وأسلوب جمع البيانات الملاحظة والاختبار الأول ). الصبطي( "6"والصف العاشر 
الرمز . الاختبار المتجانس والاختبار الأخير يعنى الاختبار القبلي والاختبار البعدي والوثيقة(
، والرمز المستخدم لمعرفة pKالمستخدم لمعرفة تأثير تطبيق التعلم فى نتيجة التعلم رمز 
البيانات الأولى بالنسبة إلى محصلة تحليل . عينة النسبيةبال t –الفرق عن الأثر اختبار
ونتيجة . فى الدرجة الهامة 00,2 =elbattونتيجة   20,2 =gnutihtوالأخيرة فنتيجة
وصارت الفرضية الصفرية مردودة والفرضية البديلة مقبولة، وتلك النتيجة  elbatt>gnutiht
ريق واللعبة والمبارة المتوفر بوسيلة بطاقة دلت على وجود تأثير تطبيق التعلم التعاوني بالف
السؤال و موليمود فى نتيجة بمادة هيدروكربون لدى تلاميذ الصف العاشر فى المدرسة 
 . 97,6ومدى التأثير. الإسلامية بكنباروالعامة سيريراما بالمؤسسة التربية 
  
موليمود، نتيجة التعلم الفريق واللعبة والمبارة، بطاقة السؤال، :  الكلمات الرئيسية 
 .هيدروكربون
 
 
 
 
 
